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õBibliotheken, museq en crrchieven mqken de
laotste jcrren hun collecties op een ongekende
schc<rl openbcrcr. Schilderifen, teksten en
crrchiefstukken worden vqcrk online zichtbcrar
gemcrakt. Er staqn qI een miljoen cfbeeldingen
vcrn Nederlcrndse erfgoedinstellingen op Wiki-
medicr Commons' Er gebeurt dus veel moois en
inventiefs, mcIGï er worden ook kqnsen gemist'
ÍrirttilÌllil
Een prachtig recent initiatief
van de Rijksdìenst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) is de
openbaarmaking van 2.500 fo-
to's uit de Collectie Temminck
Groll. Coen Temminck Groll
(I925-20t5) was hoogleraar
in Delft. Hij was een aparte
man, met intellect en smaak -
zo was hij ook een liefhebber
van bijzondere auto's. Hij Pu-
bliceerde veel over Nederlands
erfgoed in andere landen, zoals
over bijzondere gebouwen in
Azië, Afrika en in de beide Ame-
rika's. Dit gedeelde erfgoed is
arch¡tectu ur-h istorisch interes-
sant, omdat het de wederzijdse
invloed en soms rechtstreekse
vermenging van stijlkenmerken
van de landen goed laat zien.
De foto's van Temminck Groll
zijn van uitstekende kwaliteit:
als kenner wist hij als geen
ander welke details hij moest
fotograferen.
Nederland overzee
De foto's zijn $emaakt in een
tiental landen, waaronder Gha-
na, lndia, lndonesiei, Maleisië'
Sri Lanka, Suriname en Zuid-
Afrika. Temminck Groll reisde
in de jaren zestig en zeventig
de hele wereld over - en foto-
grafeerde zich suf. Hij had een
goede neus voor erfgoed in
het algemeen. Zijn Proefschrift
ging over stenen huÌzen in de
middeleeuwen, en daarna ver-
breedde zijn interesse zich:
van restauraties van kerken in
Nederland tot Nederlandse in-
vloed op buitenlands erfgoed.
Temminck Groll Publiceerde ook
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mooi en leesbaar boek: fhe
Dutch overse as. Architectural
survey. Mutual heritage of four
centuries in three cont¡nents,
uit 2002.
De wat bredere blik die de
RCE met de openbaarmaking
van dit cultuurgoed laat zien is
verheugend. Foto's van Neder-
lands erfgoed (zoals van huizen
in Amsterdam) zijn inmiddels
in overvloed online aanwezig,
maar foto's van monumenten
uit Sri Lanka en Ghana zijn oP
op het web een stuk minder
vertegenwoordigd. Het lijkt
een goed voorbeeld voor Ne-
derlandse cultuurinstel lingen :
kijk eens met een frisse ìnter-
nationale blik naar de eigen
collectie en deel afbeeldingen
van onderdelen die Nederland
overstijgen.
Open cultuurdata
De Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed maakte de foto's oP
de eigen website beschikbaar,
maar deed dat ook via Wikime-
dia Commons. Verder werd een
deel van de foto's oP Open Cul-
tuurdata via een API toeganke-
lijk gemaakt: delen om daarmee
breed te oogsten. Na de oPen-
baarmaking van de foto's via Wi-
kimedia Commons kwamen oP
de GLAM-discussielijsten direct
diverse positieve reacties uit
Afrikaanse en Aziatische landen:
'great: these old photographs
from my country 50 Years ago'.
Het is duidel¡k: gedeeld erfgoed
is dubbel erfgoed. <
Jos Damen is hoofd bibliotheeþ 
(Y
ICT uaø het Afrika-StudiecentÍum,
Ilniuersiteit Leiden.
> Temminck Groll bij RCE: tinYurl.
com/ll2au2p
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Onlcngs verscheen een nieuwe editie vcrn
de crtikelenbundel InÍormqtieprofession ol 3'0
Mede-scmensteller Michel Wesseling vertelt'
Waarom is een nieuwe versie
van lnformatieprofessional 3.0
verschenen?
'De eerste druk uit 2Ot4 was
primair gericht op lezers van de
toenmalige vakvereniging Ngi-
NGN. Het boek zoomde vooral
in op de technologiekant. De
fusie tussen de vakverenigin-
gen KNVI, Ngi-NGN en SOD tot
de huidige "nieuwe" KNVI Per
1 januari 2OL7 was een goed
moment om het beeld van de
informatieprofessional 3.0 te





Met het verschijnen van de
nieuwe editie is voor jou de
cirkel rond?
'Jazeker. Laat het me u¡tleggen.
Toen ik in 2014 de - eerste -
editie van lnformatieProfessio-
nal 3.0 kreeg toegestuurd, viel
het me meteen oP dat leden
van de toenmalige Ngi-NGN zich
ook " informatieprofessionals"
noemden. Wij hadden name-
lük in 201-3 de naam van onze
vereniging veranderd van NVB
(Nederlandse Vereniging van
Bibliothecarissen) in KNVI: Ko-
ninklijke Nederlandse Vereni-
ging van lnformatieProfessio-
nals. Verder trof ik in dit boek
verschillende artikelen aan die
heel dicht bij het vak van infor-
matieprofessionals in bibliothe-
ken kwamen. Behalve eenzelf-
de naam was er dus ook een
vaki nhoudel ijke overeenkomst.
Uiteindel¡k zouden we als vak-
organisat¡es fuseren. Het is
dus niet meer dan logisch dat
die beide groepen informatie-
professionals in de nieuwe edi-
tie van lnformatieProfessional
3.0 zijn samengebracht.' <
I nf o rm ati ep rofessi on al 3' 0'
Strateg,scñe vaardigheden d¡e u
connected houden. Adfo Books
rsBN 9789492196828, € 34,95
5 vrqgen ccn
Michel Wesseling
Wat is een informatie-
professional 3.0?
'ln de breedte is het iedereen
die zich bezighoudt met de be-
middel¡ng van informatie ten
behoeve van derden. Kijk je
specifiek naar Professionals
werkzaam in bijvoorbeeld biblio-
theken, dan denk ik dat de in-
format¡eprofessional 3.0 vooral
denkt vanuit de doelgroeP waar-
voor hij/zlj werkt. Hij kent zijn
klanten, de omgeving waarin zij
opereren en de sPecifieke in-
dividuele eisen. De informatie-
professional 3.0 zorgt voor de
juiste informatie oP het juiste
moment voor de juiste Persoon.
En dan met name Proactief.'
' Belangrijke overeenkomst met
andere informatieProfessionals
(dus buiten "óns terrein") is
dat eenieder de comPetenties
heeft om de behoefte van de
gebruikers goed te analYseren
en tevens de vaardigheden en
kennis bezit die nodig zijn om
gebruik te kunnen maken van
de ìaatste stand van de ICT'
Deze combinatie maakt je een
goede informatieProfessional
3.0.'
Waarin verschílt de nieuwe
editie van de vorige?
'Met name zijn er artikelen uii
IP I vakblad voor informatiePro-
fessi o n als bijgekomen. Verder
zijn intussen minder actuele
artikelen uit de eerste druk
geschrapt en zijn er een Paar
nieuwe hoofdstukken geschre-
ven. Je kunt dus werkelijk sPre-
ken van een nieuwe editie.'
Waar hebben jullie je door
laten leiden bij de keuze van
artikelen uit lP?
'We hebben vooral gekeken
naar onderwerPen die een im-
pact hebben oP het vak van
informatieprofessionals in bi-
bliotheken. Een goed voorbeeld
is het interview met Herbert
Van de SomPel. Deze informa-
tiewetenschaPPer richt zich oP
verschillende aspecten van we-
tenschapPelijke communicatie
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